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ぷ2 紡の~V(装に附する基準









半衿の分量(前) 1-1.5cm 1.5cm程度 1 -1.5cm x 




半幅手替の分量 1 -2cm 見えない 1cm 1cm 
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cm程度 (1ヌ13 -5)0 E r.7丈は-{;i.処LtfJ1J1I与で
はJLの11'が比える程度(腿13 -6)、ブーツlf
川H与ではくるぶしが比える程度とする (1災13












































































































































































































ぷ31毛;{fのや[(察i 1<4 hhの組芳i 表 51!Jの額賀1
長倉の種類l 人数 割合(%) 袖の種類
小絞 32 48 普通袖
振袖 30 45 小領袖
イ寸け下げ 3 5 大担E紬
色無地 i 2 中鍍f由















割合 (%) 袴の種類 1 人数 割合 (%)
26 無地 30 45 
41 グフデ シーョン l B 12 
20 事j繍 22 33 
14 地紋 6 9 




め (図 6-1)、次いで 2色の無地が 2割で
あった (図 6-2)。少数であるが柄の施され
た伊述衿 (図 6- 3)や 3色重ねの伊達衿 (図
6 -4)、縁にラインストーンの施されている
伊達衿 (図 6-5) も見受けられた。
lまJ4 -1 ，J、仮相h l語J4 -2 1'i・j画布h 図 4-3 大振柏
JitJ 5 -1 レースの・J~徐 図 5-2 染による絵付けの半微
-19ー






ていた学生はが~ 9 ;I~Jで主流であっ た。 長J(f ま










|民16 -1 11.色無地のm;主衿 似16-2 2色燥地のイ)1迷衿 区16-3 納入りの伊述怜
際16-<1 3色の伊述衿 |ま16-5 ラインストーンの施された伊述衿










て替えたクラッチパ ック (匝I9 -2)も見ら
れた。
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ありがが~ 8 ~，何であった。 多くの学生はみぞお
ちゃ)jjの・補正がJiりず、体の凹凸がそのまま シ










i立1I4 /E:後怜"，心で位えられた下怜 1:<11 5 /，: : 均一帽の 1ゆj，\ ~i~:
イi: 1是Jfから/uている半衿 イÎ 不均一な申141の 'I~前川7戸、
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図18 左 :適当な補正 イヲ ・補正がされていない 化が生じたことがIYJらかとなった。先行研究か
-24ー
字~式によLる符の現代的Jf淡の研'先 l




































すがi月~と合致 しており i肢の" ，の i迎、泌が変化した
-25ー



























































































































































































































































































































































































見出し gキャッチコピー 意 fl物 締 パγグ 足元 悶
未この来気へ持のち燭をき 54 和風 和凪 和風 3草凪
へ
似国釘向 4 事添としやえたてか気さ品に耳を目 55 苦事昆 官事車 洋風
率穏オー察におラの日る鍵をaのE 弱 洋風 官事E 型車凪 洋風
57 洋風 洋風 利息 洋風
国 和風 和風 苦事昆 2草凪
59 ミックス 和風 和風 洋風
回 ミックス 和凪 和凪 洋凪
61 和風 和風 S草凪 洋風
62 ミックス 和風 利息 洋風
大に正思いロマを髄ン 8 憎すイJれj，Itのf符えまスタ 回 和凪 利息 洋風 洋風
ぜて 制 利息 利息 洋風 洋風
65 洋凪 和風 和風 洋風
部 和風 利息 型車昆
67 型車昆 和風 型車凪 2草恩
伺 和凪 和風 和風 洋風
伺 和恩 利息 和風 洋風
70 和凪 和凪 和凪 2草凪
71 和凪 ミフヲス 和風 洋風
72 和凪 和凪 和風 洋風
73 和風 和凪 洋風 洋風
Meマ醐z街女大崎ハ会潤カ町vl ー' 
74 和風 和風 洋風 洋風
75 和凪 和凪 和風 S草凪
76 和風 和風 和凪 洋風
77 洋風 和風 S単凪 洋風
78 洋凪 洋風 和風 洋風
79 籾凪 和風 和風 号車凪
80 和風 和風 浮凪 洋風
81 和風 和凪 和凪 洋風
82 ミックス 和風 和凪 2草凪
83 滞凪 和凪 和風 洋凪
和でめクるエ百ーレ花ガJMmンこ決a ト
84 和風 和凪 洋風 洋風
7 
85 和風 和風 洋風 洋風
洗性練を灘されわたせ感て
86 和風 和凪 和凪 洋風
87 和風 和風 洋風 洋風
鮮かいやにか心な静色づ 88 利息 和風 和風 洋風
89 洋風 和風 和風 洋風
品わ絡せもと磁つを合 伺 和風 和風 和風 洋風
91 和風 和風 和風 洋風
rHakamaJ 
見出し E キャッチコピー 意 ~物 智毎 バッグ 足元 間
時今いしaさ代e.sをとE飼わしたえら裂τな‘ 盟 ミックス 和風 和風 洋風
部 和風 和風 洋風
倒 3挙凪 和凪 洋風
持浪漫 6 部 和風 洋凪 世車凪
弱 和凪 洋風 洋凪
97 和凪 滞凪 和風 洋凪
舗 ミックス 和風 洋風
関 和風 利息 E草風
1∞ 和風 滞凪 和風
101 洋風 和風 t草昆
gorgeous 102 和風 和風 洋風
1閃 ミックス 和風 2草凪
1倒 和風 和凪 洋風 和風
1白 和且 洋風 洋風 和風
Dressy 1田 ミックス 和風 洋風 2草凪
策れスシ調締るョハシ8コピレ8ネクふ
107 和風 和凪 和凪 洋風
6 
1国 和風 和風 虫学風
1関 洋風 利息 洋風
110 利息 和風 洋風
111 ミックス 洋風 洋風
112 ミックス 和風 和恩
駒郡nt 113 和風 和風 和風 洋風
114 ミックス 和凪 和恩 洋風 和恩
115 和且 和風 和風 洋風 洋風
116 和風 和風 和風 和凪
レのン選タびル方絡 2 117 ミックス 和風 和風 洋且
118 ミックス 和風 和風 和昆
119 和風 和昆 和且 洋風 洋風
1却 和風 利息 和昆 洋風 和風
121 洋風 利息 和且 和昆 洋思
5 
122 和恩 和風 洋思
123 和風 洋風 和恩 洋風
124 和風 和風 和恩 洋風
125 和昆 和且 洋風
1話 和風 和風 浮凪
127 和凪 和風 和昆 和風
2掴 ミックス 和風 洋凪 洋風
1却 和風 2草 洋風 洋風
130 ミックス 洋風 和風 洋風
131 ミックス 洋凪 洋風 洋風
1担 和風 和風 和風 洋風
1お 和昆 利息 和風 和風 和風
134 和風 和風 洋風 和凪
135 和風 和風 洋風 洋風
t謁 和風 和風 和風 洋風
137 和風 和且 洋風 和風
1調 利息 利息 和風 洋風
139 和風 洋風 和恩 和風 和風
140 洋風 洋風 洋風 和凪
141 和風 和風 洋風
締泡ベスぷカラト1コーーでデ 6 
142 和風 和風 和昆 洋思
143 型車恩 和恩 洋風 洋風
144 事IJl 和風 和風 洋風
大35公s開tvle 145 ミックス 利息 洋凪 洋風
146 和恩 利息 利息 洋風
147 ミックス 和風 和風 和風
148 洋風 和風 和昆 洋風
149 型車昆 和嵐 洋風 洋風
1却 洋風 和風 洋風 和凪
151 和風 和風 和風 利息
152 ミックス 和風 洋風 利息
153 ミックス 和風 和風 和風 洋風
154 和風 和風 和風 洋風
155 ミックス 和凪 洋風 洋風
1弱 和風 和凪 和風 洋風
157 和昆 和風 和風 洋風
1国 和風 和風 洋風 洋風
159 和風 和風 和風 和風
1伺 和風 和風 洋風 洋風
161 洋風 和風 洋風 洋風
162 和昆 和恩 洋風
持で寧1式 1回 洋風 洋風 洋風
Perlωt 2 1斜
ミックス 和風 和凪 洋風
ManUaI 165 洋風 和風 洋風
1槌 和且 和恩 和凪
? ?
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表7 学生の分析データ(クラスター分析を含む)
53 ギ萌ャえJI・系 和昆 和昆 利息 和凪 草届 洋風
意クラスター 泊物 締 パッグ
1 ゴスロリ系 ミックス 専E凪
2 ノンポリ系 和且 和凪 和風
3 モード系 和風 和凪 洋凪
4 混在系 2事凪 和凪 和凪
5 ストリート系 和恩 和風 和凪
6 混在系 ミックス 和凪 和凪
7 ストリート系 鞍且 和風 洋風
8 ノンポリ系 和凪 和風 和凪
9 混在系 和凪 和風 和且
10 混在系 洋風 和凪 和凪
1 還を系 利息 洋風
12 ギ萌ャえル・系 事事畠 和風 和風
13 混在系 和風 和風 和且
14 ストリート系 和風 和風 和風
15 ギ萌ャえル・系 和凪 和風 和凪
16 ギ萌ャえル・系 和凪 和風 和風
17 混在系 ミックス 和凪 和凪
18 ノンポリ系 和凪 和風 和凪
19 ノンポリ系 和凪 和風
却 混在系 利息 和凪 洋思
21 ギ萌ャえル・系 和風 和凪 報恩
n 混在系 利息 洋凪
n ギ萌ャえル・系 利息 和凪 洋風
24 ギ萌ャえル・系 和凪 和風 和風
25 ストリート系 和凪 和風 利息
26 ゴスロリ系 和凪 型車昆
27 ストリート系 和風 洋風 和風
調 ノンポリ系 和風 和風 和風
却 ノンポリ系 ミックス 和風 洋凪
30 ストリート系 和風 和風 和凪
31 ノンポリ系 和風 和風 和風
32 ノンポリ系 和風 習車昆 和風
お 混在系 型車昆 洋風 和風
34 ギ萌ャえル・系 ミックス 型車1m 洋風
35 ノンポリ系 和凪 和凪 和凪
謁 ギ萌ャえル・系 和凪 和凪
37 混雀系 和恩 和風 和風
調 ギ萌ャえル・系 ミックス 和風 和凪
39 ギ萌ャえル・系 和風 和風 和風
40 混在系 ミックス 利息 和風
41 混在系 和恩 和風 和風
42 混在系 和恩 和風 和凪
43ストリート采 2単昆 和風 利息
44 ノンポリ系 ミックス 和風 2単風
45ストリート系 洋風 和風 相凪
46 ギ萌ャえル・系 利息 和凪
47 ノンポリ系 和風 和凪
48 ギmャぇル・系 浮凪 和凪
49 ノンポリ系 和凪 洋風 洋凪
関 ギ前ャえル・系 洋風 和凪
51 混在系 和凪 和凪 和凪












































































































54ストリート系 洋風 和風 洋風 ブーツ 和風
55 混在系 洋風 和風 洋風 ブーツ 洋風
時 ギ萌ャえル・系 和凪 和風 洋風 ブーツ 和恩
57 ノンポリ系 和昆 和風 相恩 和且 草届 和恩
国 ノンポリ系 ミックス 和凪 和風 2軍恩 ブーツ 洋風
59 ギ萌ャえル・系 和且 和且 和恩 和凪 事厨 和風
印 混在系 洋凪 和凪 利息 2草凪 ブーツ 洋風
61 混窪系 和風 利息 和風 2草恩 ブーツ 洋風
位 混在系 和凪 和凪 和風 洋風 ブーツ 事事且
回ストリート系 ミックス 洋風 2草凪 ブーツ 洋風
制 混寵系 和風 洋風 浮凪 ブーツ 洋風
回 混在来 和風 和風 和風 2事量 和且
















































































らいく Howto >とする。 maomaoやAlisaな
どの著名人やモデルなどの個人名称、を提示した
















/日本 8頁/その他 6頁/人物 3頁の順で、























































ファッション・テイスト 12 41 
日本 8 28 
その他 6 21 





ファッション・テイスト 14 54 
日本 8 31 
人物 4 15 
Howto 。 。
その他 。 。
計 26 100 
rHakamaJ 
分額 貫徹 割合(0/0)
Howto 15 56 





































21 ["ミックスJ1、rHakamaJ では 「手1iJ!武」




一日本 28 34 
ファッション ・テイスト 26 32 
How to . 15 18 
人物 7 9 
その他 6 7 
ft 82 100 
- 33-
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ぷ10 カタログごとのJ}'ilデータ分析
( 1 ) 
( 2 ) ( 3 ) 
1~12 2 r大正時代J、「レトロ感覚Jのイメージを基
にしたぬ載の事例





























































( 1 )宅先をカールしたアップスタイル ( 2 )毛先をカールしたハ
ーフアップ
( 3 )洋花の袋飾り
l亘124 カタログにみられる 「洋胤j の~Ì盟の事例
( 1) rはかまjより転載
( 2) rHakamaJ より転紋
( 3) r卒業時淡jより転載
多く 、柄物では胞の子柄のものもみられた。足
元については 『はかまjでは 「手IJ!ftLJ28/ r洋風J
9/ rミックスJ0、『卒業H寺弘j では 「手1胤J
21/ r洋J!ftLJ13/ rミックスJ0、rHakamaJで
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表11 カタログにおける着物、袴、足元、顕の組み 『寧諜時装j
合わせ分析 活物 椅 足元 頭 数
『はかま』 和風 和風 和風 洋風 13 
着物 持 足元 顕 数 和且 和風 洋風 洋風 10 
和風 和風 和風 洋風 14 ミックス 和風 和風 洋風 4 
和風 和風 和風 和風 4 洋風 和風 洋風 洋風 2 
和風 和風 洋風 洋風 4 洋風 和風 和風 洋風 2 
ミックス 和風 和風 和風 2 和且 ミックス 和且 洋風
ミックス 和風 和風 洋風 2 洋風 洋風 洋風 洋風
洋風 和且 和風 洋風 2 洋且 洋風 和風 洋風 1 
ミックス 和風 洋風 洋且 2 酎 34 
ミックス 洋風 和風 洋風 2 
和風 洋且 洋且 洋風 2 『はかまJr率集時装JrHakamaJのカタログ3冊の合計
和且 洋風 和風 洋風 活物 持 足元 頭 数
洋風 洋且 洋風 洋風 和風 和且 和風 洋風 37 
洋風 洋且 和且 和風 和且 和且 洋風 洋風 19 
計 37 和且 和且 和風 和風 9 
ミックス 和且 和風 洋風 9 
洋且 和且 和風 洋且 9 
rHakamaJ ミックス 和且 和且 和恩 4 
着物 袴 足元 頭 数
ミックス 和風 洋且 洋風 4 
和且 和且 和且 洋風 10 
和風 和風 洋風 和風 4 
和風 和且 洋風 洋風 5 
ミックス 洋風 和且 洋且 3 
和風 和且 和且 和且 5 
洋風 和風 洋且 洋風 3 
洋風 和且 和且 洋風 5 
和風 洋且 洋風 洋風 2 
和風 和且 洋風 和且 4 
和風 洋且 和且 洋風 2 
ミックス 和恩 和風 洋風 3 
洋且 洋且 洋風 洋風 2 
ミックス 和且 洋且 洋且 2 
ミックス 和風 洋風 和風 2 
ミックス 和且 洋風 和風 2 
ミックス 和風 洋且 洋風 2 
ミックス 和風 和風 和風 2 
洋且 洋風 和風 和風
ミックス 和風 洋風 洋風 2 
和風 ミックス 和風 洋風
和風 洋風 和風 洋風
洋且 洋恩 和風 洋風
和風 洋風 洋且 和且
和且 洋風 洋且 和風 1 
ミックス 洋風 和風 洋風 1 
ミックス 洋風 洋風 洋風 1 
ミックス 洋且 洋風 洋風
和風 洋風 和風 和風
和風 洋且 和風 和風
洋風 洋風 洋風 和風
洋且 洋風 洋且 和風
洋風 和風 洋風 和風
洋風 和風 洋風 洋風
計 119 




















( 1 ) 
)J!.元は 「布I~J
顕は n芋胤」
( 2 ) 
足元は 「洋風」
頭は「洋風J







理T物 洋風 11 
ミックス 11 
和風 56 
袴 洋風 10 
ミyクス 。
和風 40 




足元 洋風 37 
| その他 3 
ミックス 1 
和風 33 
頭 i羊風 33 
ミックス 。
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7)を集計した (表 14)。集計した結栄は 「混
在系33%JI萌え ・ギャル系 24%JIノンポリ
系23%JIストリー ト系 15%JIゴスロリ系 3%J
「モード系 2%Jとなった。本学学科の学生の
ファッション志向は、問いポリシーを持ってフ















fI物 待 足元 頭 数
和風 和風 洋風 和風 10 
利息 和風 和風 洋風 10 
和風 和恩 和風 和風 9 
ミックス 和風 洋風 洋風 5 
洋風 和風 洋風 洋風 5 
和風 和風 洋風 i羊風 4 
洋風 和風 洋風 和風 4 
和風 和風 洋風 洋風 3 
和風 洋風 洋風 和風 2 
和風 洋風 和風 洋風 2 
和風 洋風 和風 和風 2 
ミyクス 和風 和風 和風 2 
洋風 和風 和風 洋風
ミyクス 和風 洋風 和風
















クラスター 項目 分類 人数(人)
圃 一和風 13 
量?物 洋風 5 
ミックス 4 
和風 18 













iJ'i 洋風 13 
ミックス 。
和風 11 







































































































































)1 )にこだわっ た将~ 'J~例
古典的な装いをするのが、新鮮であると.JltiJ!lJで
きる。








































( 1 )ローファー ( 2 )制Jl袋 ( 3 )レースJt袋
|耳139 ス ト リート系/特徴的なjιFの lJ~例








































































































































































































26) 13)に同じ。 p129 
































































59) 32)に同じo P.24 
60) 33)に同じ。P.12
61) 31)に同じ。P.27
卒業式に見る袴の現代的着装の研究I
62) 33)に同じ。P.33
63) 32)に同じ。P.5
64) 6)に同じ。
65) 36)に同じ。
66)大学生協ホームページ https:JJwww.
univ.coopJprev JhakamaJ 
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